


























































































Atlas des Anciens Plan de Paris 
Reproduction en fac-simile des originaux 1es plus rares et les plus interessants 
pour l'histoire de la topographie parisienne， avec une table analytique 
presentant la legende explicative de chaque plan et un appendice consacre aux 
documents annexes. 
2 vols. Paris， Imprimerie Nationale，1880. pp.72. With 64 plates. 51 x 66.5cm. 






SAINT-VICTOR， J.-B. DE.， Tableau Historique et Pittoresque de Paris， 
depuis les Gaulois jusqu'a nos Jours 
First edition. Paris， H.Nicolle & Le Normant， 1808-1809. pp. 532; 768; 872， 
34 index. With 145 plates， 95 vignettes ad 38 maps. 22 x 29cm. half leather 









Paris dans sa Splendeur. Monuments， Vues， Scenes historiques， Descriptions 
et Histoire 
3 vols. Paris， Henri Charpentier， 1861. pp. xi， 88， 120; 76， 44， 24， 22， 36， 26; 
76， 80， 35. With 99 ful page lithography plates. 
35.5 x 49cm. cloth. 
本書はパリの記念建造物、大通り、景観、歴史に関して、大判石版画図版
99葉を添えて記述した壮大な解説書。石版画の質に優れている。
4.プー ジン『パリとその周辺.JI2巻(合本 1冊)、 1831年、ロンドン刊
PUGIN， A.， Paris and its environs. Displayed in a Series of Two Hundred 
Picturesque Views 
2 vols. in 1. London， Jennings and Chaplin， 1831. pp. 202. With 200 etched 





Collection de Vues de Paris， prises au Daguerreotype par Chamouin. 
Gravures en taile douce sur acier 




LAZARE， FELIX ET LOUIS.， Dictionnaire Administratif et Historique des 
Rues de Paris et de ses monuments 
P紅is，L位紅e，1844. pp. vii， 702. 20 x 27.5cm. half leather on marbled boards. 
パリの通り名と歴史的建造物の成り立ちについて説明した辞典。
63 
7.リュリーヌ『パリの通り パリの今昔Jl2巻(合本 1巻)、 1844年、パリ
刊
LURINE， LOUIS.， Les Rues de Paris --Paris Ancien et Moderne 
2 vo1s in 1 vo1ume. Paris， G. Kuge1mann， 1844. 






DULAURE， J.A.， Histoire， Physique， Civil et Moral de Paris 
7th edition. 4 vo1s. Paris， Bureau des Pub1ications Ilustrees， 1845. 





LAVALLEE， THEOPHILE.， Histoire de Paris， Depuis le Temps des Gαulois 
jusqu'en 1850. 





GENOUILLAC， GOURDON DE.， Paris a travers les siecles. Histoire 
Nationale de Paris et des Parisiens depuis la Fondation de Lutece jusqu'a Nos 
Jours. 
5 vo1s. Paris， F.Roy， 1880-1886. 
64 
pp. 480; 504; 456; 480; 504. With 306 monochrome and 112 hand colored 






LA GOURNERIE， EUGENE DE.， Histoire de Paris et de ses Monuments 






DORE， GUSTAVE;LABEDOLLIERE， EMILE DE.， Le Nouveau Paris. 
Histoire de ses 20 Arrondissements 
First edition. Paris， Gustave Barba， (1860). 





Le Beau Pays de France: Paris 
20 vols. Paris， Bibliotheque Universalle， 1897. pp. 312. With a folded map 
and numerous illustrations. 24 x 32cm， loose as issued. pictorial wrappers 






BOURNON， FERNAND.， Paris Atlas 
Paris， Larousse， 1900. pp. xvi， 239. With 28 maps and 595 illustrations. 26 x 




Paris: La Vile Lumiere， Anecdotes et Documents historiques， Ethnographiqus， 
Litteraires， Artistiques， Cmmerciaux er Encyclopediques 
Paris， Direction Admistration， 1909. 





ALMANACH HACHE7TE， Petite encyclopedie de la vie pratique 
Tome 1-67. Paris， Hachette， 1894・1960.First 40 vo1s. red morocco， rest 
origina1 wrappers. 
Nice 10ng set of the annua1 a1manacs of the Hachette pub1ishing house， with 
numerous ils. re1ated to fashion， the arts， literature， theatre， sports， current 
events etc.， and a1so numerous advertisements. Not pub1ished in 1944. 
フランスの代表的な出版社であるアシェット社が、 1894年に創刊した年鑑
の、全巻揃し達。各年にフランスで流行したファッション、文学、演劇、スポー
ツ、展示会などが記録され、 19世紀末から両大戦、 20世紀中葉までのパリ
を中心とした社会情勢と流行が紹介されている。 1944年のパリ占領年は刊
行されなかった。
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